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BHAYAN GKARA JAKARTA RAYA
DAFTAR HADIR KULIAH
SEMESTER GENAP, TAHUN AKADEMIK 2O19I2O2O
Apabila sesuaiKRS yang diambil, nama mahasiswa belum tercantum dalam buku "BUKU DAFTAR HADIR",
agar segera melapor kepada Tata Usaha Fakultas I BAA / program Pascagarjana.
Untuk mahasiswa yang mengambil kuliah 'diluar kelas yang diambil dalam KRS", maka perangkat
administratif dan nilainya tidak akan diproses.
PERSENTASE KEHADIRAN = JUMLAH KEHADIRAN MAHASISWA X 1OO%
JUMLAH KEHADIRAN DOSEN
HARI JAi' KELAS RUANG
Kamis 13:30 - 16:00 4-A3 MY - 310




KODE MK / SKS / MATA KULIAH : MN-2223 / 3 / Perilaku Konsumen
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NAMADOSEN M. fadhliNursal, SE, MM RUANG [,lY - 310
KELAS 4-A3 PRODI MANAJEMEN
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-T1.t UJIAN AKHIR SEMESTER
FAKULTAS EKONOMI
MANAJEMEN . UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
KAMPUS I : Jl. Dhamawaffi lll No.1.KobiloBn Baru. Jakarta salatan
KAMPUSII : Jl.RayaPeriuaigan,Beka6lBarlt
KODE MK : MN-2223










Jumlah Peserta: 49 orang
DAFTAR HADIR PESERTA KULIAH
NO NPM NAMA
PERTEMUAN KULIAH
1 2 3 4 5 6 7 I s 10 11 12 13 l4 15 16
1 201410325127 DIAH AYU AMBARWATI x x x v V v
2 201810325AO2 SALSA NABII-A v v
3 20I810325006 VIRANTI MARGARETTA v v
4 201810325013 ADINDA BEATRIX KAKISINA v v v
5 201810325015 RATNA SUCIATI v v
6 201810325019 TASYA TITA SEPTHIARA v v v v v
7 201810325032 LABITA KHANSA v v v
8 20't810325037 AHMAD FARHAN MAULANA v v v v
s 201810325058 ADE SAPUTRA v v v v v
10 20r810325133 CINDI SEPTIANI v v v
1',l 201810325144 SUHARDI v v v v v
12 201810325162 IBRA FIRLI YANDI v v v
13 201810325179 SERLY MAURINA v v v v v
14 201810325215 RIZKY PRIMA ZAMALUDIN v v v
15 201.A10325224 NUR SYEHA RAHMAWATI v v v v v v v v
16 201810325225 ANNISA ROUDHOTUL JANNAH v v v v
17 201810325238 DEVA OCTHALIA v v v
18 201810325239 ALFIAN THORIQ SUBHANI v v
19 2018',t0325240 VATIKA DAMAYANTI v v v v v v v
20 201810325241 EKA KURNIASIH v v v v
Tanggal Kuliah 27102t2( 05/03/20 12tO3120 1f,t03nt 26tOA20 o2tMna 09to4t2t fito/.t20 30t04120 06/05/20 14t05120 04lo6l2t I 1/06/2t 1g/06/20 3tvo6/20




MANAJEMEN . UN]VERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
KAMPUS I : Jl. Dhamawan@ lll No.l.KEbavo.en Baru. JakErla SBlaten
KAMPUS ll : Jl. Rays Periua;qan, Bekaai Barat
KODE MK : MN-2223










Jumlah Peserta: 49 orang
DAFTAR HADIR PESERTA KULIAH
NO NPM NAMA
PERTEMUAN KULIAH
1 2 3 4 5 6 7 8 I t0 11 12 13 14 15 16
21 201810325242 ENY SUNINGSIH v v v v
22 20r810325250 YOGA SEPTIAN PMTAMA v
23 201810325252 TIARA KUSUMAWATI v
24 201810325254 NOVERIZAL SYAHDAN v v v v v v v
25 201810325255 INDRA GUNAWAN v
26 201810325264 WILLY YOHANES v v v v
27 201810325269 TRI JOKO BAGUS SANTOSO v v v v
28 201810325279 ANNISA OCTAVIANA v v v v v v v v v
29 20181032528s SITIMESITOH v v v
30 201810325306 DENNY BAGUS SUKMA x v v
31 201610325312 OKTESAAHADHIKA FAJRI x x x v
32 201810325317 FIKRILLAH NUR H]DAYAT v v v v v
33 201810325354 JUVENTUS SIMANULLANG v v v v v v
34 201810325361 ZIHAD BRILLIANTO v v v
35 201810325365 OVA SAPUTRO v v
36 201810325403 MOH, FADLI KUSUMA v
37 201 81 032541 1 DAILAMY ACHMAD v v v
38 2018',t0325412 GHRISTIAN GIDEON MANDAGI v v v
39 2A1810325443 MUHAMMAD ABDUL KOHAR SEPTIADI v v
40 241810325444 ANIE PURWANINGSIH
Tanggal Kuliah 27t02t20 )5/03/20 12t03t20 rs/03/20 26tO3t2C 02tul20 )9t04t2a 14tut20 toto4t20 06/05/20 14t05120 04n6t20 11t06t20 1AO6t20 25t06t2A 30lo6no




MANAJEMEN - UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
KAMPUS I : Jl- Dharumn@ lll No-1.Kebe@n Baru. Jakarta Selatan
KAMPUS ll ; Jl. Raya PBriu#gan, B6ka'Ei BarAi
KODE MK : MN-2223










Jumhh Peserta: 49 orang
DAFTAR HADIR PESERTA KULIAH
NO NPM NAMA
PERTEMUAN KULIAH
1 2 3 4 5 6 7 I I 10 11 12 13 14 15 16
41 201810325447 NEKA URBAININGRUM v v v v v
42 20r810325450 MUHAMMAD IHSAN v v v
43 201810325456 NUR RIZKY MAULIDASARI v v v
44 201810325459 ERWN ALFIANSYAH REZA WASKITHA v v v v v v v
45 201810325460 YUSUF ADI PRATAMA v v v v
46 201810325465 F'zlzAHAZUZAZAH v v v v
47 201810325469 ALVI AHMAD KAMAL v v v v v
48 201810325474 DEWINDA ARSi RACHMASARI v v v v v v v v
49 201810327001 TRY NOVARDIAN v v v
Tanggal Kuliah 27t02t2i J5n3nt 1210X120 tanSna 26t0312t czlunn l4lo4l2e 3An4/20 t6t05t2a l4t05t2t w06t2e 11t06t20 lAtOGtzI zsnat20 30t06no
Jumlah Hadir 47 47 46 49 4g 49 49 4S 49 49 49 49 49 4g 49 4S
Paral Dosen
ROULY G ,n-ulhlr .*Y*!,,&rW
Berita Acara
Penanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa;
Catatan khusus mengenai peserta ujian :
Lancar
Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya, dan bila diperlukan bersedia memberikan kesakian.
P.: ?! : .zozo
Catetan:










4 I 2A1!n020 - Genap I ( Pagi )
UAS
Perilaku Konsumen
M. FadhliNursal, Se, Mm
Selasa i 2020-06-30
08:00:00 / RUANG: 301
49 Mahasiswa
I r. i u. r.Onti Nursal, se, Mm i Pengawas-l i L. ru j i
ii j-^j-i :i2. i i Pengawas-2 i i2. i
MANAJEMEN
EKONOMI - UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
KAMPUS I : Jl. Dhemawangs lll No.l,Kebeyoran Baru, Jakarta Selatan
KAMPUS ll : Jl. Raya Peliuangan, Beksi Bffit
KODE MK : MN-2223
NAMA MK : Perilaku Konsumen
KAMPUS : Bekasi
Smtr/Thn : 4l 2019 - Genap
SKS :3
KELAS : z1-A3
NAMA DOSEN : M. fadhli Nursal, SE, MM
NID :0314O7021







DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 rUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
1 20't410325127 DIAH AYU AMBARWATI 16 t3 75.00 80.00 70.00 80.00 70.00 81.25 75.00 75.00 80.00 77.63 A.
2 201810325002 SALSA NABILA 16 16 75.00 80.00 70.00 80.00 70.00 100.00 75.00 80.00 80.00 81.00 A
3 201810325006 VIMNTI MARGARETTA 16 l6 75.00 80.00 70.(x) 80.00 70.00 100.@ 75.00 80.m 80.00 81.00 A
4 201810325013 ADINDA BEATRIX KAKISINA 't6 16 75.00 80.00 70_00 80.00 70.00 100.00 75.00 80.00 80.00 81.m A
5 201810325015 RATNA SUCIATI 16 t6 75.00 80.00 70.00 80.00 70_oo 100.00 75.00 70.00 70.00 74.@ B+
6 201810325019 TASYA TITA SEPTHIARA t6 16 75-00 80.00 70-m 80.00 70.00 100.00 75_00 55_OO 70_00 72.il B+
7 201810325032 LABITA KHANSA '16 16 75.00 80.00 70_00 80.00 70.00 '100.00 75.(x) 60.00 65.00 69.0O B
8 201A10325037 AHMAD FARHAN MAULANA 16 't6 75.00 80.00 70.00 80.00 70.(n 1m.00 75.00 70.00 70.00 74.00 B+
9 201810325058 ADE SAPUTRA 16 16 75.m 80.00 70.00 80.00 70.00 1fi).00 75.00 75.00 75.00 77.50 A.
10 201810325133 CINDI SEPTIANI 16 t6 75.00 80.00 70.00 80.00 70.00 t(x).00 75.00 90.00 85.O0 86.00
11 201810325',144 SUHARDI 16 '16 75.00 80.00 70.00 80.00 70.00 1(D.00 75.00 85.00 80.00 82.50
12 201810325162 IBRA FIRLI YANDI t6 16 75.00 80.0o 70.q) 80.00 70.00 r00.00 75.00 90.@ 85.00 86.00 A
13 201810325179 SERLY MAURINA t6 16 75-00 80.00 70.00 80.00 70.00 100.00 75.00 75.00 75.00 77.50
14 201810325215 RIZKY PRIMA ZAMALUDIN 16 t6 75.00 80.0o 70.00 80.00 70.00 100.00 75.00 70.00 75.00 76.00
15 201810325224 NUR SYEHA RAHMAWATI 16 t6 75.00 80.00 70.00 80.00 70.m 100.00 75.00 75.00 75.00 f7.50
16 201810325225 ANNISA ROUDHOTUL JANNAH 16 16 75.00 80.00 70.00 80.00 70.00 100.00 75.00 70.00 70.00 74.OO B+
17 20't810325238 DEVA OCTHALIA 16 16 75.00 80.00 70_m 80.00 70.00 100.00 75.00 75.00 75.00 77.* A-
18 201810325239 ALFIAN THORIQ SUBHANI 16 16 75.00 80.00 70.@ 80.00 70.00 im.oo 75.00 65.00 6s.00 70.50 B
19 20'1810325240 VATIKA DAMAYANTI 16 16 75.00 80.00 70.00 80.00 70.00 100.00 75.00 65.00 70_00 72.50 B+





M. fadhli Nursl, SE, MM M. fadhliNu6al, SE, MM
ONOMI
KAMPUS I : Jl. Dhamwangsa lll No.l,Kqbayo€n Baru, Jakarta Selatan
KAMPUS ll : Jl. Raya PerjuarEan' Eeka, BaEt
KODE MK : MN-2223








NAMA DOSEN : M. fadhli Nursal, SE, MM
NrD ; 031407021










MAHASISWA TUGAS I TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 NILAI
HURUF
t6 75.00 80.00 70.00 80.@ 70.00 100.00 75.00 75.00 70.00
75-5() B+
21 201810325242 ENY SUNINGSIH
22 201810325250 YOGA SEPTIAN PRATAMA
16
16




75.00 80.00 70.00 80.00 70-00 100.00 75.00 75.00
70-m 75.50 B+
23 201810325252 TIARA KUSUMAWATI
75.fi) 80.00 70.00 80.00 70.00 too.00 75.00 60.00 65.00
69-00 B




16 75.00 80.00 70.00 80.00 70.00 t00.00 75.00 75.00
75.00 77.50 A.
25 201810325255 INDRAGUNAWAN
16 75.00 80.00 70.00 80.00 70.00
'r00.00 75.00 60.00 65.00 69.00 B
26 201810325264 WILLYYOHANES
27 201810325269 TRI JOKO BAGUS SANTOSO
16
16
16 75.00 80.00 70.00 80.00 70.00
't00.00 75.00 80.00 80.00 81.00 A





75.fi) 80.00 70.00 80.fi) 70.(n 'to0.0o 75.00 60.00 65.00 69.00
B
29 201810325285 SITI MESITOH
75.00 80_oo 70-oo 80.00 70.00 93.75 75.00 85-00 85.00
83-88
B+30 201810325306 DENNY 
BAGUS SUKMA t6
3'l 2018'.l.0325312 OKTESAAHADHIIG FAJRI
16
't6
't3 75.00 80.00 70.00 80_00 70.00 81.25 75.(x) 70.00 70.00
72.'.13
t6 75.00 80.00 70.00 80_00 70.00 100.00 75.00 s0.00
55-00 62.00 C+
32 20't810325317 FIKRILLAH NUR HIDAYAT
't6
16
75.00 80.00 70.00 80.00 70.00 100.00 75.Cn 60.00
65.00 69.00 B
33 201810325354 JUVENTUS SIMANULLANG
75.00 80.00 70.00 80.00 70.00 100_00 75.00
65_00 65.00 70_50 B
34 201810325361 ZIHAD BRTLLIANTO
16
16 16 75.00 80_00 70.00 80.00 70.00 100.00
75.00 60.00 60.00 67.00 B.
35 20181032536s OVA SAPUTRO
t6 75.00 80.00 70.00 80.00 70.00 100.00 75-OO 60.00
60.00 67.00 B.
B+
36 201810325403 MOH. FADLI KUSUMA
16
37 201810325411 DAILAMYACHMAD
16 16 75.00 80.00 70.fi) 80.00 70.(x) 100.00 75.00
70.00 70.00 74.OO
38 20181032il12 CHRISTIAN GIDEON MANDAGI
16
't6
16 75.00 80.00 70.00 80.00 70.00 100.00 75.00 70.00
70.00 74.00 B+
16 75.00 80.00 70.fi) 80.00 70.00 100.fi) 75.00 6s.00
70.00 72-50 B+
39 201810325443 MUHAMMAD ABDUL KOHAR SEPTTADI
40 201810325444 ANIE PURWANINGSIH
16 16 75.00 80.00 70.00 80.00 70.00




M- fadhli NuMl. SE, MM
M. fadhli Nursal, SE, MM
KAMPUS I : Jl. Dharmawangs lll t'lo.l,Kqbayoran Baru, Jakarta Selatan
KAMPUS ll : Jl. Raya Periuangan, E€lG$ t,aral
KODE MK : MN-2223








NAMA DOSEN : M. fadhli Nursal, SE, MM
NID : 031407O21







OOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUds 2 TUGAS 3
70.00
TUGAS 4 TUGAS 5 NILAI
HURUF
80.00 70.00 100.00 75.00 80.00 80.00
8'1.00 A
41 20'1810325447 NEKA URBAININGRUM
t6 t6 75.00 80.00
16 16 75.00 80.00 70.00 80.(x) 70.00
100.00 75.00 60.00 65.00 69.00 B
42 201810325450
16 16 75.00 80.00 70.00 80.(x) 70.00
100.00 75.00 70.00 70.00 74.00 B+
A.43 201810325456
t6 16 75.0O 80.00 70_oo 80.00 70.00 100.00 75.00
75.00 75.00 77.50
44 20181032il59 ERWIN ALFIANSYAH REZA WASKI I HA
75.00 85.00 85.00 84.50 A
45 201810325460 YUSUFADI PMTAMA
16 16 75.00 80.00 70.00 80.m 70.00
r00_00
'16 16 75.00 80.00 70.00 80.00 70.00 100.00
75.00 75.00 75.00 77.50 A.
46 201810325465
16 16 75.00 80.00 70.00 80_00 70.@
70.00
100.00 75.00 70.00 70.00 74.00 B+
47
48
201810325469 ALVI AHMAU KAMAL
100.00 75.00 70.00 70.00 74.00 B+
201810325474 DEWINDA ARSI RACHMASARI
't6 t6 75.00 80.00 70.00 80.00
80.00 70.00 80.00 70-00 100.00 75.00 60.00
65.00 69.00 B




M. fadhli Nu6al, SE, MM
Kepala Program StudiI
M. fadhli Nu6al. SE, MM
